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NOTIZIA
Honoré de Balzac, Sarrasine, traduzione di Rosanna Farinazzo, Milano, Il Sole 24 Ore, «I
libri della Domenica. Racconti d’autore», 2011, pp. 63.
1 Segnaliamo  l’uscita,  in  data  4  dicembre  2011,  di  questa  edizione  del  racconto
balzachiano,  tradotto  da  R.  Farinazzo  e  pubblicato  su  licenza  della  Casa  editrice
Feltrinelli. Il volume fa parte della collana «I libri della Domenica. Racconti d’autore»
che il quotidiano «Il Sole 24 Ore» propone già da alcuni mesi insieme al Supplemento
culturale  «La  Domenica».  Sarrasine,  inserito  da  Balzac  nei  Romans  et  contes
philosophiques nel 1832 e, tre anni più tardi, nelle Scènes de la vie parisienne, ha avuto
il suo primo luogo di pubblicazione nella «Revue de Paris» del 21 e del 28 novembre
1830.
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